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Ulumuddin, Muhammad Ichya, 2013.  SKRIPSI. Judul: “Analisis motivasi  Guru 
Dan Karyawan di MTS Mamba’us Sholihin Gresik” 
Pembimbing  : Dr. Ilfi Nur Diana, S.Ag, M.Si  
Kata Kunci    : Motivasi Kerja 
   
Penelitian di MTS Mamba’us Sholihin ini dilatarbelakangi karena terdapat 
perbedaan antara motivasi kerja guru dan karyawan MTS Mamba’us Sholihin 
dengan motivasi kerja mayoritas orang lain yang mana motivasi guru dan 
karyawan MTS Mamba’us Sholihin lebih condong kepada aspek spiritual. 
Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis Motivasi  guru dan karyawan di MTS 
Mamba’us Sholihin.  
Penelitian ini dilakukan di MTS Mamba’us Sholihin Gresik. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya tanpa melebihkan ataupun mengurangi, sehingga data yang 
didapatkan adalah obyektif dilapangan.  Penelitian menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi yaitu melakukan 
wawancara lagsung dilapangan kepada para informan yaitu guru dan karyawan 
MTS Mamba’us Sholihin dan juga mendokumentasi data-data yang dibutuhkan. 
  Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat empat Motivasi yang 
melekat pada diri guru dan karyawan di MTS Mamba’us Sholihin Gresik, 
diantaranya : 1. Niat beribadah yaitu bekerja dengan niat beribadah tanpa ada latar 
belakang yang lain seperti materi dan sebagainya, 2. pengabdian kepada lembaga 
yaitu bekerja dengan niat mengabdi kepada lembaga yang telah berjasa 
memberikan ilmu kepadanya, 2. ta’dhiman li syaikh yaitu bekerja dengan niat taat 
dan patuh kepada kiyai atau pimpinan lembaga, 4. ingin mencari nafkah guna 






Ulumuddin, Muhammad Ichya, 2013, Thesis. Title: "The Analysis of Teacher’s and 
Employee’s Motivation in MTS Mamba'us Sholihin Gresik" 
Supervisor: Dr. Ilfi Nur Diana, S.Ag, M.Si 
Keywords: Work Motivation 
 
The study on MTS Mamba'us Sholihin is motivated by the difference between the 
motivation of teachers and employees of MTS Mamba'us Sholihin with the majority of 
others. They tend to be spiritually motivated  in their work. This study aims to analyze the 
motivation of teachers and employees of MTS Mamba'us Sholihin. 
The research is conducted in MTS Mamba'us Sholihin Gresik. It uses descriptive 
qualitative approach which describes the real situation without exagerrating or reducing it, 
so that the field data obtained is objective. The study employs data collection techniques 
such as interviews and documentation by directly interviewing informants that are the 
teachers and employees of MTS Mamba'us Sholihin and also documenting the required 
data. 
   The results of this study suggest that there are four inherent motivations of 
teachers and employees of MTS Mamba'us Sholihin Gresik, including: 1. The intention is 
to work with the intention of worshipping the Lord with no other material motivation, 2. 
The devotion to the institution that is work with the intention to serve the institution that 
has been credited with giving them knowledge, 2. ta'dhiman li sheikh is working 
obediently and submissively to the priest or the head of the institution, 4. The will to make 








تحهيم تشجيغ أساتيذ وػىايم يذ رست : انًىضىع . يقال  , 3102, يحًذ إحياء ػهىو انذيٍ
   :                                  انًزشذ". يُبغ انصانحيٍ"انًتىسطت 
                   iS.M ,gA.S ,anaiD ruN iflI .rD
  تشجيغ ػًم: انكهًت 
يسبب بىجىد الإختلاف بيٍ تشجيغ " يُبغ انصانحيٍ"انتجزيب فً يذراست انًتىسطت 
ػًم أساتيذ وػىايم يذرست انًتىسطت يُبغ انصانحيٍ الأخزيٍ انذي كاٌ تشجيؼهى أشذ 
إختياسا إنً جهاة انزوحيت ايا غزض هذِ انتجزيبت تحهيم تشجيغ أساتيذ وػىايم يذ رست 
  ".يُبغ انصانحيٍ"انًتىسطت 
استؼًانت انتجزيبت تقزيبا " . يُبغ انصانحيٍ"انتجزيبت يؼًىنت فً يذرست انًتىاسطت 
جىدة تصىيزا انتً تصىر أحىال انحقيقيت دوٌ انشيادة وانُقصاٌ حتً تكىٌ انحقائك 
استؼًهت انتجزيبت تقُيت إجتًاع انًحاورة وانىشيخت . انحصىل هى يىضىػيت فً انًيذاٌ
يؼًُ بانًحاورة يباشزة فً انًيذاٌ إنً انًخبز يؼًُ الأساتيذ وانؼىايم يذرست انًتىسطت 
  .و إيثاق انحقائك انًحتاجيت" يُبغ انصانحيٍ"
ايا حصيم انتجزيبت يذل ػهً وجىد أربؼت تشاجغ فً أَفس الأساتيذ وػىايم يذراست 
الأول َيتانؼبادة يؼًُ انؼًم بُيت انؼبادة دوٌ سبب : يُها " يُبغ انصانحيٍ"انًتىاسطت 
انثاٌ انخذيت إنً انًؤسست يؼًُ انؼًم بُيت انخذيت إنً انًؤسست . الأخزي كانًال وغيزها
انثانث تؼظيًا نهشيخ يؼًُ انؼًم بُيت انسًغ وانطاػت إنً انشيخ أو . أػطت إنيهى انؼهىو
  .انزابغ طهب انكسب  نهظزوريت. انؤسست
 
